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Anti-Amerikanizmi në Evropë, Francë dhe Greqi 
Vjola Jaku  
 
Abstrakt:  
Zhvillimet aktuale në disa vënde të Europës Perëndimore nxjerrin 
vazhdimisht në dukje rikonsiderimin e herë pas hershëm të raporteve 
dhe ekuilibrave brënda dhe midis ketyre shteteve  në raportë me 
politikat globale e vecanërisht me atë Amerikane të cilat kanë një 
ndikim të konsinderueshëm, shpesh herë dhe dominues mbi politikat 
dhe zhvillimet në keto vende. Pare në këtë këndvështrim, Europa 
Perëndimore në tërësi dhe shtetet e saj në vecanti historikisht kanë 
ndërtuar sjellje e politika të caktuara për të vleresuar, pranuar apo 
edhe evituar ndikimin amerikan mbi vëndet dhe popujt e tyre, duke 
krijuar përfytyrimin realist pro dhe anti amerikan. Në këtë Temë  do 
të shpjegoj kuptimin e ‚anti-amerikanizëm’në ligjërimin zyrtar dhe 
politik në dy vëndeve Evropiane si dhe shkaqet e këtij fenomeni dhe 
dy rastet, duke tentuar të evidentoj fakte e situata, se sa këto raporte 
në fund të funditi  i orientojnë ata drejt progresit dhe një mirëqënie 
të përgjithëshme te popujve të tyre. Anti-amerikanizmi nuk është 
dhe aq një domen i ekstremistëve apo i fondamentalastëve. Anti-
amerikanizmi është një lloj “ndjenje popullore”, një gjendje 
shpirtërore e përgjithshme, të cilën, me ndryshimet e natyrshme, 
mund ta hasësh thuajse në të gjitha kontintetet. Kjo ka të bëjë me 
mjedisin social-politik regjimet e pushtetit në ato vende, me 
historinë dhe traditën e tyre. Në këtë kompleks faktorësh natyrshëm 
lind ndjenja e kundërshtisë apo e mospranimit tërësor të elementëve 
që determinojnë në fund të fundit dhe alternativën e vetme per tu 
ndjekur.   
 
Fjalë kyç: anti-amerikanizmi, Europa Perëndimore, politika 
globale  
 
Hyrje 
Pothuajse në të gjithë botën, por sidomos në vendet evropiane, Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës janë trajtuar nën dritën e këndvështrimeve dhe 
qëndrimeve të ndryshme që përfshinin, si një lloj admirimi të lakmueshëm, 
ashtu edhe një lloj trajtimi në nivele të inferioritetit. 
Shekulli XX, në fund të fundit, ka qenë shekulli i Amerikës, por duke 
filluar vecanërisht me rënien e regjimit komunist në të gjitha vendet e Ish- 
Bllokut, ndërsa flitej për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, notat 
përshkruese ishin kryesisht optimiste dhe me superlativa të dallueshme. 
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Ajo që konstatohet është se nga njëra anë gjejmë një admirim thuajse 
hipnotizues dhe të kudogjendur të shprehur përmes shprehjeve të tilla  si ” 
fuqia e vetme”, apo si ”i plotfuqishmi planetar” nga ana tjetër ndeshemi 
me një anti-amerikanizëm gjithmonë e më agresiv dhe më divers.   
Është shumë e nevojshme të dallojmë disa elementë që lidhen me termin 
“anti-amerikanizm” sepse edhe ky term, thuajse si shume terma të tjerë që 
lidhen me politikën, duket disi i vështirë për t’u përcaktuar. Për të realizuar, 
gjykimin tonë do të bazojmë në kontekstin historik, politik dhe ekonomik 
të këtyre zhvillimeve  
Edhe vetë përkufizimi apo përcaktimi i këtij termi ka qenë pjësë e debateve 
të shumta. Josef Joffe, një studiues i politikës dhe botues i njohur i shtypit 
të shkruar, ka propozuar pesë aspekte klasike të kësaj dukurie: qëndrime të 
shndërruara tashmë në stereotipe, sipas të cilave besohet që Shtetet e 
Bashkuara kanë një natyrë djallëzore, që lidhen me një fuqi që kërkon të 
mbizotërojë globin, bërjen përgjegjëse të Shteteve të Bashkuara për cdo të 
keqe në botë, dhe të kërkuarit e kufizimit të ndikimit ameriakn duke e 
shkatërruar atë duke ndërprerë cdo lidhje të tyren me praktikat dhe 
prodhimet amerikane. Ka të tjerë studiues që e konsiderojnë dhe trajtojnë 
antiamerikanizmin si një rrymë ideologjike të rrezikshme, të krahasueshme 
me anti-semitizmin. Nga ana tjetër anti-amerikanizmi është trajtuar edhe si 
një përpjekje për të shmangur pasojat e politikave amerikane që shfaqen si 
një dështim moral, në përpjekje për të shmangur cdo dështim të mundshëm 
të ndonjë politike të ndërlikuar në fushën e marrëdhënieve me jashtë që 
vetë pozita e kësaj superfuqie mund të sjellë.  
Sipas Noam Chomsky një kritik i politikës amerikane, përdorimi i këtij 
termi është i lidhur edhe me metodat e përdorura nga shtetet totalitare dhe 
dikaturat ushtarake, ai e ka krahasuat antiamerikanizmin me termin 
“antisovjetizm”, term i përdorur nga Kremlini zyrtar për të përcaktuar të 
gjitha mendimet kritike dhe ato disidente.  
Ka autorë si për shembull Brendon O’Connor (”The Rise of Anti-
Americanism” 2006)që janë të mendimit se termi ka qenë përdorur në 
mënyrë shumë impresionuese që shpesh ka shprehur njëanshmëri dhe 
qëndrim jorracional e të arsyetuar.  
Anti-amerikanizmi si koncept përfshin shumë më tepër se thjesht një 
kritikë ndaj politikës amerikane, edhe pse fillimisht, ka nisur si i tillë. 
Rrënjët e anti-amerikanizmit mund të gjenden kryesisht në politikën e 
jashtme amerikane. Megjithatë, mosaprovimi i politikës amerikane nuk 
nënkupton urrejten ndaj Amerikës popullit të saj apo kulturës e saj. Anti-
amerikanizmi më së shumti është shprehje e një lloj nacionalizmi, i cili nga 
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ana e tij është produkt si pritshmërive që kanë vetë  amerikanët,  ashtu edhe 
i pritshmërive që shtetet e tjera shfaqin ndaj saj.  
Anti-amerikanizmi është në një pjesë të madhe, një prodhim dytësor, që 
lidhet me suksesin e madh të Shteteve të Bashkuara nga pikëpamja 
ekonomike,  kulturore dhe politike. Parë në këtë këndvështrim anti-
amerikanizmi është si të thuash, ana tjetër e asaj lloj tërheqjeje apo 
admirimi që ushtron kultura amerikane ndaj kulturave të tjera.   
Megjithatë edhe anti-amerikanizmi nuk është një dukuri njëlloj e 
shpërndarë gjithandej apo dhe e shprehur në mënyrë të uniformizuar. 
Tërheqja, admirimi kulturor mund të bashkëjetojë edhe me një ndenjë 
antipatie të thellë e cila lind kryesisht nga sfera e marrëdhënieve politike. 
Nga ana tjetër nuk është dhe e zakonshme për shtete të caktuara që ndërsa 
gëzojnë interesa të përbashkëta politike me Shtetet e Bashkuara, të mbajnë 
një lloj distance kulturore prej saj. 
Anti-amerikanizmi është një produkt i lidhur me suksesin e madh të këtij 
vendi. Në fushën e vlerave politike, influenca amerikane apo 
amerikanizimi i takon më së shumti periudhës së menjëherë pas luftës së 
Dytë Botërore, ndërsa tregoi fuqinë e saj si leader në Japoni, Gjermani dhe 
jo veteëm, por edhe në hapësirat e tjera të vendeve të Kombeve të 
Bashkuara.  Nga njëri rast te tjetri, anti-amerikanizmi lidhje qoftë me 
ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara në ato zona që ajo i konsideron si zona 
të interesave strategjikë, dhe ku sipas Alexander Hamilton në veprën me 
titull ”Federalist Papers”, “siguria e Amerikës është aq më e madhe sa më 
e madhe të jetë edhe sfera e interesave të vendit”. 
Ky anti-amerikanizëm lidhet edhe me ndonjë mungesë interesi të treguar, 
për zonat që nuk përbënin interes nga pikëpamja gjeostrategjike, ashtu 
sikundër mund të lidhet edhe me dallimet strukturore të organizimit të 
shoqërise amerikane apo dhe me traditat kulturore të shoqërisë Amerikane, 
gjatë ecjes së saj triumfuese dhe globalizuese.  
Politikanët amerikanë e pohojnë që në fillim që pas 11 shtatorit të vitit 
2001, shoqëria ndërkombëtare, por në vecanti Amerika dhe Evropa kanë 
hyrë në një periudhë të re dhe determinuese të historisë së marrëdhënieve 
mes tyre, të domosdoshmërisë se aleanceës dhe një domethënieje të re të 
këtyre marredhenieve. Debatet në të dy anët e Atlantikut kanë qënë të 
shumta dhe më pasionante se kurrë.  Analistë të të dy kontinenteve kanë 
hedhur në këtë debat të gjerë mendime dhe teza që herë konvergojnë mes 
tyre dhe herë kundërshtojnë njera-tjetrën. Shkrime, mendime dhe thirrje që 
kanë ndezur një debat që hera-heres shkon ne ekstreme dhe jashtë logjikës 
reale, sic do të shkruante së fundi dhe një analist i njohur, Leon Wieseltier, 
se: "këtej e tutje do të ketë dy pjesë me vete të botës perëndimore: të 
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Perëndimit amerikan dhe të Perëndimit evropian", apo sic pohon studiuesja 
A. Cohen-Salal, se: "kjo carje mes dy kontinenteve tashmë është e 
pariparueshme". Në fakt, ne debatin internacional dhe në skenën 
ndërkombëtare, aksi transatlantik herë është ndjerë i sigurtë e i 
domosdoshëm dhe herë i pasigurtë dhe disi në qorrsokak, por po ta 
analizonim thellë, ky qorrsokak ka qenë tepër momental dhe asnjëherë një 
carje e thellë dhe e pariparueshme.     
Vetë historia mbi një shekullore mes dy kontinenteve e ka treguar këtë. 
Duke firmosur këtë tekst, nga Ollbrajt dhe deri tek Schlesinger, thonë se 
"aspirata kryesore e amerikanëve është një Evropë e bashkuar dhe e lirë, 
një Evropë pra më e bashkuar, më e zgjeruar dhe më e fortë", sepse sic 
theksojnë ata: "SHBA-ja dhe vëndet e Evropës janë të lidhur në gjirin e një 
komuniteti interesash kompatibël dhe vlerash koherente që zgjerohen e 
pasurohen vazhdimisht. Një Evropë e bashkuar mund të marrë aq peshë sa 
të përbëjë një partner strategjik për SHBA-në". Ja pse pozicionimet anti-
amerikane në Evropë apo ato anti-evropiane (për më tepër një lloj 
frankofobie) në Amerikë, vecëse krijojnë një atmosferë të pakëndshmë, por 
në themel nuk e tronditin aspak boshtin e përcaktuar tashmë.    
 
Anti-Amerikanizmi në France 
Në Francë ky term “anti-americanisme” daton që në vitin 1948, për t’u bërë 
pjesë e fjalorit të zakonshëm politik në vitin 1950.  
Duke filluar nga Lufta e Dytë Botërore dhe më tej, Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës po realizonin një projekt shumë të organizuar të fuqizimit 
politik, ekonomik dhe ushtarak i Shteteve të Bashkuara, i cili nuk mund të 
mos ngjallte edhe zili e kundërshti mes shteteve të tjera.   
Përtej anti-amerikanizmit francez qëndrojnë edhe elementë të frankofobisë 
amerikane por, sigurisht në tone më pak të tensionuara.  
Këto marrëdhënie mund të klasifikohen si marrëdhënie të pjekura dhe 
inteligjente. Duhet të dilet nga kuadri i anti-amerikanizmit francez dhe 
frankofobisë së amerikanëve, dhe të marrim në konsideratë zhvillimin e 
situatave në terren dhe të kontekstit që ka cuar në një marrëveshje më të 
kthjellët reciproke. Në kuadrin e këtij zhvillimi së fundmi, shumë të 
rëndësishme kanë qenë marrëdhëniet midis ministrave të jashtëm (Colin 
Powell dhe Dominique de Villepin).      
Është tashmë një traditë kulturore të flasësh për mosmarrëveshjet 
transatlantike midis Francës dhe SHBA.      
Megjithatë ky është një stereotip kulturor që nuk i përgjigjet tërësisht 
realitetit. Duke iu rikthyer traditës ky stereotip fillon ndoshta që nga 
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marrëdhëniet midis presidentëve Wilson dhe Clemencau dhe më vonë me 
raportet midis De Gaulle dhe SHBA që në  vitin 1960. Të gjitha këto etapa 
krijuan një kulturë të referencave apo imazheve që reflektonin vështirësi 
dhe tension.       
Malraux u takua sëbashku me Henry Kissinger për të përgatitur programin 
e tij të zgjerimit të marrëdhënieve me Kinën. Problemi mund të shtrohet në 
një formë tjetër. Ekziston një moskuptim francez mbi kulturën laike 
amerikane, i cili lidhet me faktin se edhe Franca është në një pjesë të madhë 
një vend i kulturës laike republikane, duke krijuar nje situatë te paqartë në 
rastet kur gjendet përballë qëndrimeve fetare të konservatrorëve të rinj 
amerikanë. Në këtë pikë mendoj që ekziston një distancë midis kulturës 
franceze, shumica laike, e klasës së mesme dhe ligjërimit e qëndrimit fetar 
të neokonservatorëve amerikanë.  
Këto marrëdhënie mund të klasifikohen si marrëdhënie të pjekura dhe 
inteligjente. Duhet të dilet nga kuadri i antiamerikanizmit francez dhe 
frankofobisë së amerikanëve, dhe të marrim në konsideratë zhvillimin e 
situatave në terren dhe të kontekstit që ka cuar në një marrëveshje më të 
kthjellët reciproke. Në kuadrin e këtij zhvillimi së fundmi, shumë të 
rëndësishme kanë qenë marrëdhëniet midis ministrave të jashtëm të 
jashtëm (Colin Powell dhe Dominique de Villepin). 
Është tashmë një traditë kulturore të flasësh për mosmarrëveshjet 
transatlantike midis Francës dhe SHBA. Megjithatë ky është një stereotip 
kulturor që nuk i përgjigjet tërësisht realitetit. Duke iu rikthyer traditës ky 
stereotip fillon ndoshta që nga marrëdhëniet midis presidentëve Wilson 
dhe Clemencau dhe më vonë me raportet midis De Gaulle dhe SHBA që 
në  vitin1960. të gjitha këto etapa krrijuan një kulturë të referencave apo 
imazheve që reflektonin vështirësi dhe tension.   
Nga ana tjetër ndodhet edhe një kulturë e cila lidhet me ndihmën e Shteteve 
të Bashkuara per Francen, në një situatë krize ashtu sic ndodhi në  vitin 
1917 dhe në vitin 1941. Gjatë Luftës së Ftohtë ka ekzistuar një solidaritet 
i madh. De Gaulle i dha një mbështetje të fortë Shteteve të Bashkuara gjatë 
krizës në Kubë, ndërsa presidenti Mitterrand e mbështeti shumë 
presidentin Reagan në vitin 1983, në Bonn për të bindur Bundestagun të 
pranonte instalimin e projekteve amerikane në territorin evropian kundër 
sovjetikëve. 
Midis të dyja vendeve ekziston një aleancë, dhe në mënyrë tradicionale 
ekziston një seri diskutimesh që vënë përballë nga njëra anë diskutimet me 
natyrë nacionaliste, patriotike, të një fuqie të vogël, një ish fuqi e madhe, 
përballë një fuqie të madhe, hegjemonike.  
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Një shkëputje midis këtyre vendeve nuk mund të ndodhë ndonjëherë. Ka 
një lloj tërheqeje nga ana e intelektualëve francezë për SHBA, ashtu 
sikundër ka edhe të tjerë që kanë një lloj mospëlqimi ndaj SHBA sikur (për 
mendimin e tyre) kapitalizmi të jetë vetëm ai amerikan.  
Problemi i globalizimit i referohet historisë së kapitalizmit ndërkombëtar 
dhe nuk varet vetëm nga Washingtoni, edhe pse Shtetet e Bashkuara 
përfaqësojnë fuqinë e viteve 2000.  
Edhe Franca është një vend kapitalist, por sipërmarrjet franceze janë të 
lidhura me ato amerikane. Ndonjëherë në Francë harrohet kjo gjë dhe 
dënohen Shtetet e Bashkuara si të jenë armiku i madh, ose si kapitalizmi 
që shkatërron të gjitha tiparet kombëtare të sipërmarrjes. Këto raporte janë 
shumë të pasura, të tensionuara, ndonjëherë edhe të ashpra, shumë 
komplekse. 
Nga ana e francezëve kanë ekzistuar edhe teprime në notat e anti-
amerikanizmit ku një pjesë të rëndësishme i perket edhe personalitetit të 
presidentit (Bush) i cili nuk i përket atij imazhi që kanë francezët në 
mënyrë tradicionale për presidentin e një fuqie të madhe. Shpeshherë, 
imazhi që përfaqësonte kjo figurë politike dukej si një figurë me tipare të 
papranueshme për francezët që kishin dhe traditën e “Republikës së 
Madhe”.  
Në dallim nga ky president, ish-presidenti Clinton,  gëzonte një  imazh 
shumë të mirë në Francë. Ajo që mund të themi është se këto raporte janë 
të një durimi reciprok.  
Figurat më të rëndësishme të historisë amerikane dhe të admiruara në 
Francë kanë qenë më së shumti demokrate sesa republikane: presidentët 
Wilson apo Kennedy, i cili ka qenë shumë i vlerësuar vecanërisht nga 
gjenerali De Gaulle.     
Nga ana tjetër,  Franca  e njeh shumë më mirë botën arabe muslimane sesa 
e njohin SHBA. Në disktutimet që lidhen me moslejimin e lulëzimit të 
lëvizjeve terrroriste, të dyja këto vende kanë zhvilluar operacione 
antiterroriste te perbashketa prej shumë kohësh. Franca në dallim nga 
SHBA nuk i ka deklaruar luftë terrorizmit dhe terroristëve, por edhe ajo ka 
qenë goditur nga valët e lëvizjeve terroriste që në vitet 1980-1990, përpara 
dramës amerikane të 11 shtatorit të vitit 2001. Si një fuqi e vjetër koloniale, 
Franca ka një përvojë të botës arabe në Algjeri për gati një 1 shekull, në 
Marok për 50 vjet, në Tunizi ka patur protektorat, dhe në Liban e Siri 
gjithashtu. Por pas shpalljes së pavarësisë së këtyre vendeve, ka ekzistuar 
një vazhdimësi e zhvillimit të marrëdhënieve me këto vende. Por, e gjendur 
në kërkim të një zgjidhjeje evropiane për përpunimin e strategjisë së 
bashkëpunimit me këto vende, lihet disi në hije ekzistenca e një diskutimi 
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të fuqishëm francez lidhur me problemet në Lindjen e Mesme, në Palestinë 
etj.  
Studimet për Francën të shumë autorëve e studiuesve, kanë nxjerrë në pah 
shumë tipare të qëndrimeve të këtij vendi, të reflektuara në kulturën 
tradicionale franceze. Një rast i tillë është dhe studimi i profesorit Ezra 
Suleiman, profesor në Princeton, një specialist i rëndësishëm i problemeve 
franceze. Sipas tij në veprën me titull “Schizophrenies francaise”, Grasset, 
2008, e cila është një lloj biografie që ky studiues i bën Francës, “anti-
amerikanizmi në Francë ka një traditë të vjetër”( Suleiman, Ezra. 
“Schizophrenies francaise”, 2008. Grasset).     
Në këtë studim të kthjellët, të shkruar me pasion, analizë sistematike, e 
shkruar pa arrogancë, pa urrejtje, shpreh një dashuri të madhe për Francën.  
Francezët nga ana e tyre nuk  e kanë kuptuar parimin e decentralizimit të 
pushtetit që funksionon në SHBA, ashtu sikundër dhe nuk e kanë kuptuar 
se ku qëndron edhe sistemi amerikan i integrimit të emigrantëve. 
Diplomacia amerikane pohon ky autor, e ka glorifikuar “pavarësimin” nga 
Washingtoni, por që rezultati i dukshëm ka qenë ai i mungesës së 
reagimeve të fuqishme ndaj ngjarjeve më të mëdha. Franca është e vonuar, 
ajo duhet të luftojë paragjykimet, të dalë jashtë qëndrimeve për inerci.  
 
Anti-Amerikanizmi në Greqi      
Anti-amerikanizmi grek, vecanërisht ai i spektrit të majtë, është 
ngushtësisht i lidhur me ish-Bashkimin Sovjetik dhe ngadhënjimin mbi ‘të, 
të SHBA-ve. Rrëzimi i regjimit komunist në të gjitha vendet e ish-Bllokut 
por edhe shkatërrimi i ish-BRSS, bëri që e majta politike greke të pësonte 
një tkurrje në radhët e saj.  
Shenjat e para të këtij reflektimi  nisën të shfaqeshin edhe përmes një anti-
amerikanizmi të shprehur edhe më fort.  
Qëndrimit anti-amerikan grek i erdhi në ndihmë edhe pozicionimi 
amerikan përkrah „Juntës së Kolonelëve“, diktaturës ushtarake greke të 
viteve 1967-1974 dhe njëkohësisht përkrahja e pareshtur që   amerikane i 
ka dhënë Turqisë, e cila tashmë kishte nën kontroll afër 40% të  territorit 
të Qipros.      
Aktualisht, si një nga pesë shtetet e BE-së që nuk e kanë njohur Kosovën , 
përveç të tjerash (konkurrencës në rajon, orientimeve gjeostrategjike, 
përkushtimit në aleanca) ndoshta lidhet edhe me antiamerikanizmin, sepse 
nën këndvështrimin e politikës greke, shteti i ri i Kosovës mund të jetë një 
krijesë amerikane.    
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Anti-amerikanizmi në Greqi është tejet në modë. Një grek që e respekton 
veten e vet sigurisht që asnjëherë nuk harron ta shprehë se është dhe 
ndjehet anti-amerikan. Nëpër mure pallatesh, shkollash, stadiumesh dhe 
rrugësh, parrullat më të shpeshta janë “Jashtë NATO nga Ballkani”. “KE, 
NATO e njëjta sindikatë”, “Vrasës të kombeve Amerikanë” etj. Shpesh 
parrullat kthehen në demostrata sa herë që ndonjë president amerikan 
denjon të vizitojë tokën Helene. Deri para pak vitesh nuk mungonin as 
konfliktet dhe aktet terroriste deri bomba afër ambasadës së SHBA në 
Athinë.  
Organizata më e njohur e majtë terroristo-anarkiste ishte “17 Nëntori”, e 
cila u gjet dhe u neutralizua në vitin 2004 para fillimit të Lojrave Olimpike.  
Një sjellje e tillë lidhet kryesisht me ngjarje historike dhe incidente 
ndërkombëtare, që fillojnë aty rreth vitit 1967 ku me ndihmën e 
Amerikanëve u vendos “JUNTA ushtarake në Greqi me asistencën 
amerikane (http://en.wikipedia.org). Arsyet e një veprimi të tillë lidhen me 
moslejimin e Jorgo Papandreut në fitimin e zgjedhjeve të përgjithshme të 
atij viti. J. Papandreu konsiderohej si i majtë i rrezikshem afërsisht 
komunist. Sjellja anti interesave greke e SHBA vijon në vitin 1974 me 
lejimin e Turqisë në ndërhyrjen dhe pushtimin e 1/3 së ishullit të Qipros. 
Sekretari i jashtëm amerikan, Henri Kissinger në atë kohë thuhet se lejoi 
këtë ndërhyrje duke u stigmatizuar si një nga anti-grekët më të famshëm të 
të gjitha kohërave. Kësaj ndërhyrjeje historike nuk mund të mos i visheshin 
edhe ngjyrime folklorizmash popullore të një mentaliteti të trashëguar. 
Kështu qarkullon për disa vjet (që prej vitit 1997) se H. Kissinger të ketë 
thënë një shprehje historike stigmatizuese në lidhjet midis dy shteteve.  
Pak a shumë shprehja që i atribuohet Kissingerit thotë kështu: “Populli 
grek është kryeneç dhe kokëfortë. Për këto arsye i vështirë për tu 
kontrolluar. Për t’ia arritur kësaj do të na duhet të mbytim gjuhën, zakonet 
dhe fenë e tij” (http://en.wikipedia.org). Shprehja në fjalë është 
përgënjeshtruar prej Kissinger vetë, mirëpo i ka kaluar kufijtë e përhapjes 
në popull duke u bërë si pikë referimi për gjithë grekët dhe mënyrën si 
amerikanët i shohin ata.  
Pas vitit 1974, në shenjë proteste për ndërhyrjen në Qipro, kryeministri i 
parë i zgjedhur pas JUNTËS ushtarake, Kostandin Karamanlis, del prej 
NATO-s. Kjo solli të tjera peripeci politike në lidhjet midis Turqisë dhe 
Greqisë. Bazat e NATO-s zhvendosen në Turqi dhe fqinji lindor i Greqisë 
merr në dorë një rol strategjik në rajon.Greqia rifutet në organizatën 
ushtarake përsëri pas disa vjetësh por marrëdhëniet midis dy vendeve të 
rajonit lidhur me incidentet ajrore, detare, vijën bregdetare të tyre, e kufijtë 
tokesore, vijon me shumë incidente të përfshira në këtë situatë.  
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Pika më e nxehtë në marrëdhëniet Turqi- Greqi arrihet në vitin 1995 me 
incidentin e Imias. Pas atij viti deri në ditët e sotme situata vjen duke u 
normalizuar, mirëpo konfliktet për kufijtë detarë dhe ajrorë ngelen gjithnjë 
të hapura. Kthesa e marrëdhënieve midis Turqisë dhe Greqisë shënohet të 
jetë dorëzimi i liderit të PKK kurd Abdullah Oçalan në ambasadën greke 
të Kenyas ku ky kishte vajtur të strehohej. Pas dorëzimit të tij, iu ofrua 
Greqisë një paketë ekonomike dhe turistike qe pasoi me nënshkrimin e saj 
prej të dy vendeve.  
Anti-amerikanizmi, në shumë aspekte të tij, përfshin edhe politikën e 
jashtme greke. Konkretisht ai lidhet me qëndrimet jo miqësore kundrejt 
Izraelit. Në vitin 1947 në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Greqia ka 
qenë një votë kundër formimit të këtij shteti. Ndërsa në masat popullore 
gëlon një antisemitizëm me rrënjë të thella historike. Opinioni i 
përgjithshëm nuk ka mundur të qëndrojë indiferent edhe ndaj mbështetjes 
së kauzës Palestineze. Politika e jashtme greke lidhet dhe me përkrahjen e 
Serbisë përgjatë luftës së Kosovës (me protesta kundër bombardimit të 
NATO-s në Serbi, por asnjë kundërshtim në lidhje me politikën vrastare të 
Miloseviçit!) Prej Serbisë, shteti grek shikohej gjithnjë si aleati model që i 
mbështeste në kauzën e tyre të drejtë.  
Kohët e fundit, anti-amerikanizimi grek lidhet me konfliktin për emrin e 
Maqedonisë (FYROM). Përfundimet merren lehtë me mend se ky anti-
amerikanizëm i përhapur, kufizon jashtë mase politikën e jashtme të 
Greqisë. Arsyet më të shpeshta për këtë sjellje përmblidhen në mentalitetin 
sipas të cilit “amerikanët nuk kanë miq, por vetëm interesa”. Këto pohime 
kërkojnë reflektim.   
Anti-amerikanizmi nuk është dhe aq një domen i ekstremistëve apo i 
fondamentalastëve. Anti-amerikanizmi është një lloj “ndjenje popullore”, 
një gjendje shpirtërore e përgjithshme, të cilën, me ndryshimet e 
natyrshme, mund ta hasësh thuajse në të gjitha kontintetet. Kjo ka të bëjë 
me mjedisin social-politik regjimet e pushtetit në ato vende, me historinë 
dhe traditën e tyre. Në këtë kompleks faktorësh natyrshëm lind ndjenja e 
kundërshtisë apo e mospranimit tërësor të elementëve që determinojnë në 
fund të fundit dhe alternativën e vetme per tu ndjekur.     
Anti-amerikanizmi francez dallohet nga ai grek, pasi ai është mëse 
njëshekullor dhe pothuajse i moderuar, i cili më tepër fokusohet mbi të 
përbashkëtat dhe vecantitë mbi mënyrat e zhvillimit të kapitalizmit, duke 
vlerësuar tiparet kombëtare franceze të sipërmarrjes edhe pse , sipas 
amerikanëve, ende nuk është kuptuar parimi amerikan i decentralizimit të 
pushtetit dhe sistemin e integrimit të emigrantëve. 
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Anti-amerikanizmi në Greqi në dallim nga ai në Francë, është i mëvonshëm 
dhe shfaqet me tipare tepër kombëtare në ruajtjen e identitetit kombëtar 
mbi demokracinë. Ai shfaqet në disa forma. Si anti-amerikanizëm i spektrit 
të majtë politik për shkak të ndikimit amerikan në dështimin e regjimit 
komunist në Ish BS. Si anti-amerikanizëm patriotik, si kundërshti ndaj 
politikave amerikane të ndjkura ndaj Turqisë, Qipros, Izraelit, Kosovës e 
Serbisë. Ky lloj anti-amerikanizmi paraqitet më i egër dhe manifestohet 
nga grupime shoqërorë të caktuara.      
Nëse do të ripranonim faktin se shekulli XX ka qenë shekulli i Amerikës, 
gjë në të cilën besojnë edhe vetë amerikanët, ndoshta na duhet të pohojmë 
që shekulli XXI lehtësisht mund të shndërrohet në një shekull të anti-
amerikanizmit. Sigurisht, në pak rreshta nuk mund të arrijmë të nxjerrim 
në dritë të gjitha rrënjët e këtij sentimenti kaq kompleks, të “gatuar” gjatë 
pothuajse një shekulli të hegjemonisë amerikano veriore në hapësirën e të 
dyja kontinenteve amerikane, dhe më e re në kohë, edhe në nivel thuajse 
botëror. Ai që beson se anti-amerikanizmi ka lidhje me ndonjë formë të 
urrejtjes ndaj popullit amerikan, është padyshim në një errësirë të plotë. 
Askush nuk ka parasysh popullin, qytetarët amerikanë, shoqërinë 
amerikane atëherë kur shpreh mosaprovimin apo mospëlqimin, ose dhe 
“urrejtjen” ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Simboli i fuqisë 
sfiduese, po aq sa triumfuese, bën të lindë në mënyrë të natyrshme një 
gjendje kundërshtie e ashpërsie te njerëzit, qytetarët që formojnë një shtet 
tjetër. Qytetarët amerikanë mund të jenë të mirë dhe të butë, të ashpër apo 
jo të mencur, këto nuk kanë asnjë vlerë dhe rëndësi për cështjen të cilën 
jemi duke e diskuuar. Këtu bëhet fjalë për anti-amerikanizmin, e cila është 
tërësisht tjetër gjë. Kjo është një cështje e shkëputur nga realiteti i 
përditshëm i jetës së popullit amerikan. Sipas profesor Tarifës “anti-
amerikanizmi jo vetëm vazhdon të ekzistojë, por është bërë një tipar i 
përhapur në shumë pjesë të botës dhe kjo buron nga një impuls i 
përgjithshëm dhe universal për të kërkuar fajin jashtë vetes, duke fajësuar 
Shtetet e Bashkuara për gabimet, mungesat dhe anomalitë e vendeve të 
tjerë” (Tarifa, Fatos. “Fati i një shekulli. Hegjemonia amerikane, dilemat e 
Europës dhe sfidat e Azisë Lindore”). 
Në konkluzion duhet të  ritheksojmë se fenomeni i anti-amerikanizmit në 
Evropën Perëndimore, më shumë se fenomen frenues është një proces  qe 
ka kaluar në disa etapa dhe që pasqyron specifikën e marrëdhënieve 
konkuruese mes Greqisë dhe Francës nga njëra anë dhe SHBA nga ana 
tjetër në kontekste të ndryshme politike.  Në këtë aspekt, ani- amerikanizmi 
nxit një reflektim te përherëshëm për të kontribuar në sigurinë globale. E 
thënë me fjalë të tjera, anti-amerikanizmi europian, dhe kryesisht ai 
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Francez dhe Grek, nuk duhet parë si një fenomen negativ, por përkundrazi 
ai shoqërohet me aspekte pozitive, në kuptimin se ky fenomen do të jetë 
një instrument i sistemit “check and balnce” përkundrejtë SHBA si 
hegjemon i sistemit.Anti-amerikanizmi nuk është dhe aq një domen i 
ekstremistëve apo i fondamentalastëve. Anti-amerikanizmi është një lloj 
“ndjenje popullore”, një gjendje shpirtërore e përgjithshme, të cilën, me 
ndryshimet e natyrshme, mund ta hasësh thuajse në të gjitha kontintetet. 
Kjo ka të bëjë me mjedisin social-politik regjimet e pushtetit në ato vende, 
me historinë dhe traditën e tyre. Në këtë kompleks faktorësh natyrshëm 
lind ndjenja e kundërshtisë apo e mospranimit tërësor të elementëve që 
determinojnë në fund të fundit dhe alternativën e vetme per tu ndjekur.  
Anti-amerikanizmi francez dallohet nga ai grek, pasi ai është mëse 
njëshekullor dhe pothuajse i moderuar, i cili më tepër fokusohet mbi të 
përbashkëtat dhe vecantitë mbi mënyrat e zhvillimit të kapitalizmit, duke 
vlerësuar tiparet kombëtare franceze të sipërmarrjes edhe pse , sipas 
amerikanëve, ende nuk është kuptuar parimi amerikan i decentralizimit të 
pushtetit dhe sistemin e integrimit të emigrantëve.   
Anti-amerikanizmi në Greqi në dallim nga ai në Francë, është i mëvonshëm 
dhe shfaqet me tipare tepër kombëtare në ruajtjen e identitetit kombëtar 
mbi demokracinë. Ai shfaqet në disa forma. Si anti-amerikanizëm i spektrit 
të majtë politik për shkak të ndikimit amerikan në dështimin e regjimit 
komunist në Ish BS. Si anti-amerikanizëm patriotik, si kundërshti ndaj 
politikave amerikane të ndjkura ndaj Turqisë, Qipros, Izraelit, Kosovës e 
Serbisë. Ky lloj anti-amerikanizmi paraqitet më i egër dhe manifestohet 
nga grupime shoqërorë të caktuara.        
Nëse do të ripranonim faktin se shekulli XX ka qenë shekulli i Amerikës, 
gjë në të cilën besojnë edhe vetë amerikanët, ndoshta na duhet të pohojmë 
që shekulli XXI lehtësisht mund të shndërrohet në një shekull të anti-
amerikanizmit. Sigurisht, në pak rreshta nuk mund të arrijmë të nxjerrim 
në dritë të gjitha rrënjët e këtij sentimenti kaq kompleks, të “gatuar” gjatë 
pothuajse një shekulli të hegjemonisë amerikano veriore në hapësirën e të 
dyja kontinenteve amerikane, dhe më e re në kohë, edhe në nivel thuajse 
botëror. Ai që beson se anti-amerikanizmi ka lidhje me ndonjë formë të 
urrejtjes ndaj popullit amerikan, është padyshim në një errësirë të plotë. 
Askush nuk ka parasysh popullin, qytetarët amerikanë, shoqërinë 
amerikane atëherë kur shpreh mosaprovimin apo mospëlqimin, ose dhe 
“urrejtjen” ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Simboli i fuqisë 
sfiduese, po aq sa triumfuese, bën të lindë në mënyrë të natyrshme një 
gjendje kundërshtie e ashpërsie te njerëzit, qytetarët që formojnë një shtet 
tjetër. Qytetarët amerikanë mund të jenë të mirë dhe të butë, të ashpër apo 
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jo të mencur, këto nuk kanë asnjë vlerë dhe rëndësi për cështjen të cilën 
jemi duke e diskuuar. Këtu bëhet fjalë për anti-amerikanizmin, e cila është 
tërësisht tjetër gjë. Kjo është një cështje e shkëputur nga realiteti i 
përditshëm i jetës së popullit amerikan. Sipas profesor Tarifës “anti-
amerikanizmi jo vetëm vazhdon të ekzistojë, por është bërë një tipar i 
përhapur në shumë pjesë të botës dhe kjo buron nga një impuls i 
përgjithshëm dhe universal për të kërkuar fajin jashtë vetes, duke fajësuar 
Shtetet e Bashkuara për gabimet, mungesat dhe anomalitë e vendeve të 
tjerë” (Tarifa, Fatos. “Fati i një shekulli. Hegjemonia amerikane, dilemat e 
Europës dhe sfidat e Azisë Lindore”).   
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